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Resumo: 
Este relatório tem por objetivo a extensão de um programa de computador utilizando o Método dos 
Elementos Finitos para tratar problemas de difusão neutrônica em Reatores Nucleares. Este trabalho foi 
realizado por Martijn Willem Hendrikx no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), Rio de Janeiro, Brasil. O 
autor é aluno de Física Aplicada e o estágio faz parte dos requisitos necessários do programa de 
mestrado da Universidade de Twente em Enschede na Holanda. 
  
  
Abstract: 
This report is on the extension of a computer code using the Finite Element Method for Neutron Diffusion 
Problems in Nuclear Reactors. The project was carried out by Martijn Willem Hendrikx at Nuclear 
Engineering Institut (IEN), Rio de Janeiro, Brazil. The author is student of Applied Physics. His internship 
was in partial fulfillment of his Master programme at the University of Twente, Enschede, The Netherlands. 
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